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這次來訪的「北京清華企業家協會」（ Ts i n g h u a 
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於 9月 2 6日，假




























































































Henry B. Gutman, Partner, New York Office, Simpson Thacher & Bartlett LLP
畢業於哈佛大學法律學院，係該事務所智慧財產部門之主席，專長於複雜、高科技智慧財產訴訟之處理，擁有超過二十年豐富之專利訴訟實戰經驗，
並經常受邀就與智慧財產及電腦訴訟有關之主是進行演講。












U  R  L：http://edu.tcfst.org.tw
培訓對象： (1) 企業主或中高階主管、企業專利工程師、專利法務
人員、生產研發人員
                (2)需經常申請美國專利的發明人
                (3)對專利相關技術之工作具有高度興趣者
培訓特色： (1) 立即成為本會會員，享受學習權益





13:30-13:40 開幕儀式 主持人引言  理律法律事務所新竹事務所 馮博生合夥人
13:40-14:40
Five things your should know about US patent litigation
論美國專利訴訟中證據開釋程序及陪審團於專利訴訟判
決之角色與功能
Henry B. Gutman，Simpson Thacher & Bartlett LLP 
14:40-15:40
Emerging trends in US patent litigation for Taiwan 
companies 美國專利侵權之判決原則及關鍵程序—兼論
美國法院對權利耗盡原則之實務處理














代碼 時間 講題 主講人
I167 10/08(三) 加速創新研發、創造企業新利基 美商IEG集團 姜大鈞副董事長
I168 10/14(二) 卓越的工作計畫與執行力 太毅國際顧問(股)公司 宋一非專任講師
I178 11/05(三) 職能分析與訓練發展 大華技術學院國貿系 李右婷主任
I169 11/6(四) 如何評估一個好的專利 冠亞智財(股)公司 蕭春泉總經理
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)<AM9-12> 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理
I180 11/18(二) 國民年金與勞保年金制度解析與人資實務 鈺創科技股份有限公司  李維倩處長
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw 
/ 科技管理
                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu










主    題：以服務創新挹注企業成長新動能
主 講 人：財團法人工業技術研究院 史欽泰董事長
時    間：97年10月31日(五)，下午14:00~16:00
地    點： 中部科學工業園區管理局一樓101會議室 
（台中市西屯區中科路2號）
查詢電話：(03)5735521*3234 李小姐
E– Mail ：wllee@tcfst.org.tw 




















姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他
















19：00 - 20：00 紀錄片放映:《高三》 
20：00 - 20：30 崔衛平(北京電影學院教授)演講 


















地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室 
1.10/22（三）19:00~21:00 謝盈萱『基礎表演，實務操作』
2.10/29（三）19:00~21:00 劉美鈺『語言之外的詮釋空間』 





1. 10/23（四）19:00~21:00 丁乃竺 劇場專題講座 Ⅰ 
2. 10/30（四）19:00~21:00 劉培能 劇場專題講座 Ⅱ  
3. 11/06（四）19:00~21:00 李建常 劇場專題講座 Ⅲ 







【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 

































10/14(二)20:30《大輪迴》The Wheel of Life 
10/18(六)14:00 影評研討會  20:30《喜怒哀樂》Four Moods 
10/19(日)14:00《山中傳奇》Legend of the Mountain(清華大禮堂)
10/21(二)20:30《天下第一》FAll the King's Men 





































































PM　3:00--PM 4:00 戶外音樂會 經典樂團打擊樂的演出



















日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/10/15(三)14:00-16:00 人社院C304室 人類所  陶氏心慶(越南)、高琳雅(波蘭)、李山卓(義大利)、耿瀟(美國)、蘇約諾(印尼) 生活在他方(人類所外籍生文化交流)





學 統計學研究所 陳璿宇博士中央研究院 統計所
Molecular Signatures, Bioinformatics, 
and Clinical Data in Cancer- Toward 
Personalized Medicine
專題演講




















清華大學奈微所 Micromechanical Circuits for Wireless Communications
主持人：劉通敏 教授（電話：03-5742607）
聯絡人：黃卿如 小姐（電話：03-5715131轉33771）




清華大學材料系 Nano-Electronics beyond Si CMOS
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
